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纯化、扩增脂肪间充质干细胞（adipose-derived stem cells, ADSCs），对其生物学特性和






将扩增的 ADSCs 通过肝门静脉注入供体，对注入的 ADSCs 进行示踪；对输注 ADSCs
减轻大鼠原位肝移植急性排斥反应的作用进行研究，并对其机制进行初步探讨。 
研究结果  ADSCs 与 BMSCs 在光镜和透射电镜下形态相似，扩增后的第 3 代 ADSCs
和 BMSCs 90%以上都处在细胞周期的 G0/G1 期。第 3 代的 ADSCs 和 BMSCs 均高表达
CD29、CD90，低表达 CD34、CD45、CD11b；第 3 代、第 4 代、第 5 代 ADSCs 增殖
速度明显快于 BMSCs；两者都具有低免疫原性，可以抑制异基因抗原引起的 T 淋巴细
胞增殖，且这种抑制作用与细胞数目呈正相关，等量 ADSCs 和 BMSCs 抑制作用无差
异。术后注入 ADSCs 示踪结果提示 ADSCs 可在肝脏定居，尤其在肝脏汇管区周围。
与未进行 ADSCs 输注的大鼠相比，实验组大鼠肝功能明显改善，对照组肝脏呈重度
（Class III）急性排斥反应，而实验组呈轻到中度（Class I 和 Class II）排斥反应。 
研究结论  ADSCs 具有和 BMSCs 同样的低免疫原性和免疫调节功能，为 ADSCs 补充
和替代 BMSCs 用于细胞治疗提供了实验依据。术后输注 ADSCs 能诱导肝移植免疫耐















The Protective Effect of Adipose-derived Stem Cells On The Acute 
Rejection Responses in Rat Liver Transplantation 
Abstract 
 
Background and Objective  Organ transplantation is an acceptable therapy for many 
end-stage liver diseases. However, the balance between prevention of acute rejection and 
immunosuppressant-induced toxicity remains elusive. One strategy to overcome these 
limitations is tolerance induction. Mesenchymal stem cells (MSCs) inhibit the immune 
response in vitro, and thus are promising candidate cells to promote acceptance of 
transplanted organs in vivo. In this study we investigated the immunomodulatory effect of 
ADSCs in vitro and evaluate the consequences of postoperative transfusion of ADSCs on 
orthotopic liver transplantations model. 
Methods  The BMSCs were isolated from femur, tibia, humerus and ADSCs from 
inguinal groove in DA rats. Morphology, growth curve, immunophenotype, and multiple 
differentiation capacity were compared between ADSCs and BMSCs. The immunogenicity 
and immunosuppression of ADSCs or BMSCs on mixed lymphocyte response (MLR) were 
investigated. Orthotopic liver transplantation model in rat was constructed by using Kamada's 
two cuff technique without arterial reconstruction. Operation was modified during the 
seperation, harvest, perfusion, implantation of donor liver and nursing was improved after 
operation. We stained ADSCs with carboxyfluorescein diacetate-succinimidyl ester were 
used to trace in vivo. The ADSCs were injected into an orthotopic liver transplantation model 
and evaluate the consequences of postoperative transfusion of ADSCs. 
Resuluts  ADSCs expanded easily in vitro exhibited a fibroblast-like morphology and 
Organelles under scanning electron microscope was similar to BMSCs. Growth curve showed 
that P3,P4,P5 of ADSCs grew faster than BMSCs. ADSCs and BMSCs were induced to 














and BMSCs failed to elicit a response from T cells. Both cell types suppressed the MLR and 
the restrain ability was does dependent. The result suggested that the ADSCs homing to liver 
allografts and alleviating acute immunologic rejection in rats. Severe acute rejection (Class 
III) was observed in control group. Mild to moderate acute rejection (Class I and Class II) 
was seen in group with cell transplantation. 
Conclusion  Adipose tissue was an easily accessible and efficient source of MSCs. We 
conclude that the immunosuppressive function of ADSCs may protect allogeneic recipients in 
rats from acute immunologic rejection. Thus, ADSCs therapy may provide a novel approach 
to immune regulation. 











































脂肪间充质干细胞对大鼠原位肝移植急性排斥反应       
保护作用的研究 

















路、耗竭淋巴细胞以及诱导嵌合体形成，以上方法均通过使 T 细胞失能功能或 T 细胞
删除等机制实现[6]。 近几十年，间充质干细胞（mesenchymal stem cells,MSCs）作为
成体干细胞的一种，受到人们广泛的关注，因其在体外具有较强的免疫抑制功能，所
以被认为是体内诱导器官移植免疫耐受的理想选择。 





















adipose-derived stem cells (ADSCs)，在适当诱导条件下可将其向成骨细胞、脂肪细胞、













肝细胞分化[16.17]。在 MRL 中，ADSCs 不引起异基因淋巴细胞增殖，并可以抑制由异
种抗原、同源抗原刺激物以及非特异性有丝分裂刺激物引起的 T 细胞增殖，在这此过
程中 ADSCs 可以减少 T 细胞分泌 IL-2，以及下调活化 T 细胞 IL-2 受体的表达[18]；
ADSCs 同样可以抑制 B 细胞增殖和抗体的生成，以及降低表面趋化因子受体的表达。
由此可以推断，ADSCs 的多向分化能力使 ADSCs 在供肝微环境中向受损伤细胞分化
成为可能，而免疫学特性使得 ADSCs 通过抑制 T 细胞活性而诱导免疫耐受成为可能。








































结果：原位肝移植模型 SD→SD 组手术成功率为 95%，术后生存观察组大鼠生存期
>200 天。 
结论：（1）改良的二套袖法可以建立稳定的大鼠原位肝移植模型。 





















8 周龄 Lewis（RT11）大鼠 10 只，体重 200～250g，购于北京维通利华有限公司，
实验动物生产许可证：SCXK（京）2007-0001 。    








自制部分：双层供肝保存器，由直径为 6cm 和 10cm 的玻璃皿组成；麻醉复苏装







1.1 动物选择与准备  
动物选择：本部分实验供、受体均为 SD 大鼠，自主进食、饮水。实验大鼠购入
1 周后，选择精神状态佳、毛发光泽好、活动自如、无呼吸道感染的健康大鼠纳入实
验对象，供体体重 220±20g，受体略大于供体，体重 230±20g。 
术前准备：术前供体禁食 6～8 小时，受体禁食 12 小时，皆自由饮水，这样可以
保证肝脏处于 佳的生理状态，又不至于腹腔过于饱满而影响手术操作。    


















面 2.5m 进行空气消毒 1～2 小时；普通手术器械、供肝保存器高压消毒，显微血管器
械、套管用 2%戊二醛浸泡灭菌。 








2.1 供体手术  
































软，转为均 土黄色，之后调慢滴速至 30～50 滴/分钟，使肝脏持续灌注，保持冷缺
血状态。 
2.1.1.3 供肝获取： 
结扎左膈下静脉，将肝脏推向上方，分离暴露出 2 片乳突叶。在胆管分叉下方 5mm








图 1-1  A 腹腔干分叉上方游离出腹主动脉  B 经腹主动脉逆行灌注 
2.1.2 手术改良  







































2.2.1 手术步骤  
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